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Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan Program
Studi S 1 Proteksi Tanaman berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor I tahun 2ol2 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permenristekdikti
Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SNPT) telah disusun Kurikulum Program Studi s 1
Proteksi Tanaman pada Fakultas Pertanian;
b. bahw-a berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan
dengan Keputusan Rektor'
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oL2 lentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.2
Nomor i58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 10a5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OL4 tentang
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Tahr-un 2014 Nomcr 14, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 5500);
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
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5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negera Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
'+6. Peraturan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang statuta universitas
Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013
Nornor 596);
7, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional Pendidikan
Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1e52);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009




Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanln Umum;g, Keputusan Mentiri Risct, Teknologi, iuf tllidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 336/M/KP/XI12015 tanggal 24
Noiember 201S tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Rektor Universitas Andalas;
l0.Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 20i6
tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas'
MEMUTUSIGN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI 51 PROTEKSI
TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS'
Kurikulum ini diberlakukan bagi penyelenggaraan akademik
Program studi s 1 Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian
Uniiersitas Andalas untuk mahasiswa mulai Angkatan Tahun
2016.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagatmana mestinya.
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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR 4Ut /xlv/R/Kwl2or7TENTANG I /
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
S1 PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS.
sebaran Mata Kullah Program studl sl Proteksl Tanaman
Fakultas Pertanian Univereitae Andalae'
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AND111 Bahasa Indonoala 3(3'O)
Mata kuliah ini pada dasarnya adaiah mengenai bagaimana menggunakan bahasa
lisan dan tulisan untuk keperluan komunikasi ilmiah dalam bentuk presentasi dan
tulisan ilmiah.
AND1 12 Pendldlkan Kewarganegaraan 3(3'O)
Pembinaan nilai, sikap aan tingt<ah iaku yang bersumber pada Pancasila dan
Undang-Undang'Dasai Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Repubfik Indoriesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa
menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain
itu jlga p.*^h**-un dan perrghayatan mengenai wawasan nasional, kebijakal qu"
*tr.t*[i nasional khususnya dllam bidang pertahanan dan keamanan nasional dan
sisteni pertahanan keamanan rakyat se*eitu untuk mempertebal semangat juang
dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa.
ANDI 14 Pendidlkan Pancaella 3(3'O)
pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa
mengenai ideologi bangsa Inclonesia. Pembinaan nilai, sikap dan tingkah laku yang
bersumb,er pada Pancasila sebagai dasar negara'
AI{DI13 Pendidikan Agama 3(3-O}
Peningkatan pemahaman tentang agama untuk membentuk mahasiswa menjadi
manuiia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
berakhlak muiia. Serta pembinaan pribadi mahasiswa sebagai anggota keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan.
PAU411 Kuliah KerJa Nyata (KKN) 4(O'4)
Kegiata;r Kuliah Kerja Nyata ditujukan unluk memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk mengapiikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama
perkuliahan dalam upaya membantu masyarakat untuk mempercepat
pembangunan khususnya transfer ilmu dan pengetahuan. Selain itu KKN juga
bertujuan urrtuh memberika.ir pengalaman bekerja sama dengan mahasiswa dari
berbagai disiplin ilmu serta menerapkan ilrnunya di masyarakat sekaiigus juga
belajai dari masyarakat itu sendiri.
PAFl 12 Dasar-dasar Aglonomi 3(2-1)
Pengertian agronomi; usaha agronomi; aspek dan ru|18 lingkup agronomi;
pen[gol,:ngan tanaman; iklim, tanah, persiapan dan pemilihan lahan, pengolahan
iahan, peibanyakan Lanaman, kultur teknis tanaman, perlindungan tanaman,
sisfem usahatani, Strategi budidaya tanaman, dan pasca panen.
PAF115 Pengantar Ilmu Pertanlan 2{2-Ol
Pengertian pertanian, faktor-faktor yang mempengaruhi dan sasaran usaha
p.ri.riur,, Pengertian ilmu pertanian' Faktor-faktor bukan tanaman, laktor
esensia.,, iklim, "gutggUut OPt, pascapanen, dan faktor sosial ekonomi pertanian'
perkembangan iim;[ertanian mociern pembangunan ekonomi dan pertanian serta
peranan pertanian dalam peiestarian lingkungan'
PAf 121 Agrtbists dan Kewiraugahaan 3(2"1)
Mata kuliah irs memberikan pengertian tentang hubungan agribisnis dan
kewirausahaan, ciri-ciri seorang wiratisaha, proSeS menjadi seorang wirausaha dan
tantangan y"ng h;*s rlihaciapioleh seorang wirausahawan dalam agribisnis'
PAF123 Dasar'dasar llmu Tanah 3{2'1)
Matakuliah ini memberikan pemahaman tentang tanah, keragaman tanah' iungsi
tanah b.aik untuk bangunan'fisik ataupun tempat menumbuhkan tanaman' Faktor
laktor pembentuk taiah, penjelasan^ mengenai bahan induk, pengarllh iklim'
pengaruh o.ganism , pengaruh iopografi cian pengaruh waktu dalam perkembangan
tUbuh tanah, Sifat fisik kimia dan btologl yang mempengarunl pcl[aKararr Ldrrarl
dan pen[elolaan tanah, Sifat fisik y*;q- be]hubungan dengan pertumbuhan
perakaran tanaman-seperti sebaran puitlt*.i dan kedalaman tanah baik kedalama:t
solum araupun t edal.ma, efektif dan ketersedian air' Sifat kimia )'ang
berhubung*r, a.r,g*;i"*X"i reaksi tanah, cadangan hara dan unsur hara utama
tanaman pertanian, Tatanama tanah, dan hubungan an[ara talanama dengan
pemeraan tanah, Pemanfaatan hasil pemetaan. dari kiasifikasi tanah dalam hal
pengelotaan tanah, r.p.tti pengeiolaan kesuburan dan pengeloiaan terhadap
bahaya erosi. Pengaruh prilaku manusia terhadap perubahan sifat sifat tanah'
pengaruh peruU.nl' kuaiitas air hujan rerhadap ut'tut terlarut dalam tanah dan
i."Eutuf-r"ya terhaclap kehidupan ekosistim air tawar'
PAf 124 Dasar'dasar Perllndungan Tanaman 3(2'1)
Mata kuliah ini memberikal pengertian dasa-r. mengeni perlindungan tanaman




Melaktrkan kerjaJrakiek di instansi pemerintah, perusahaan atau lembaga yang
bergerak di bidang pertanian terkait bidang ilniu masing-m-asing yang telah dikelola
secara pro[esional atau yang memiliki inanajemen profesional seperti instansi
pemerintah atau swasta,'peiusahaan perkebunan.negara atau Swasta' koperasi
pertanian, kelompok tani, gaburrgun L.tompo1< tani, Gaha mikro dan menengah
pertanian, serta unit terkait lainnya'
PAF421 Semiuar Proposal Penelitian UO'U
Proposai penelitian yang telah ditulis mahasiswa diseminarkan untuk menampung
masukan-masukan baik dari dosen maupun mahasiswa yang diundang demi
penyerjrpurnaan proposal dan pelaksanaan penelitian'
PAf422 Seminar Haeil Penelitian 1(O'1)
Hasil penelitian yang telah ditulis dalam Lentuk draft skripsi dan telah didiskusikan
bersama dosen p.,riUi*Uing perlu mendapatkan perspe*tif dari pihak luar' Draft
skrips:. ditulis ialam bentut bahan seminar ian 
- 
akan diseminarkan untuk
menaalpung masukan-masukan baik dari dosen maupun mahasiswa yang
diunclang demi penyempurnaan skrlpsi sebelum masuk kepada tahap ujian
konrprehensif.
PAr423 SkriPsi 4(O-4)
Skripsi aclalah sebagai salah satu syarat untuk rnemperoleh gelar sarjana.perYl]1:
yang merupalcan tr!u* akhir yang ditulis.berdasarkan hasil penelitian atau survet
yang dilakukan olefr mahasiswa i.r,gut bimbingan dari dosen pembimbing serta
iipJtuf,r.,kan di depan sidang panitia ujian sarjana'
PAI.I11 Blotogl g(2-1)
Matakuliahinimembahas,peranantumbuhandalambidangpert.anian,makh]uk
hidup dan asal kehidupan, p.rrffi*n sel, teori sel dan struktur sel tumbuhan'
miosis dan mitosis, mor-fologi tu;buhan (daun, batang, akar), bunga' buah dan biji
serta fungsinya, anatomi t.,*Urnut- isiiolggi,'fristotJgi batang' akar dan 
daun)'
pengertian tJlorro*i tumUufran, iifasiniasi/ n:endiskripsi tumbuhan dan
Li#oorgani smelyan g men ggan ggu dalam bi dan g pertanian
PAfl14 Peugantar Ekologt 2(2'O)
Mata kuliah ini membaha, t.rrtu.,g apakah ekologi ii,r, tl*: energt dalam
ekosisrem, daur hara dala* .k;;1;;i',, eiologi poprti*i, interaksi ant'ar 
populasi
berbagai spesies, ekologi aa,, .uot..,si, ekologi tomunita., au., isu-isu 
yang terkait
, 
dengan et otogi *;;;;; (pertanian dan pangan manusia, polusi dan 
pemanasan
giobal, ekologi dan konservasl)
ffi* HHrf,tH;]lrelajari rentans perhitungan kimia, koe{isien reaksi, tarutan
dan konsentrasi, lil-;;;, redokf ;;;;,Mi'-*.ut"" kimia dan keseimbangan
kimia, as,arn a"r, n*u"u, ii;i-il"i"gutir, r.i""trr.u t i-iu dan keradioaktifan'
PAFl16 Pengantar Tokaologi Pertanlan 2(2-O) ,-Lon rlalam bidan
N{ata kuliah ini mer,rperkenalkan ,"r-""rrgiiang diterapkan 
d l g pertanlan
yang mencakup:. mesin budidaya' itt<'''oiogi pus"u 
p;;;;' mesin pengolahan hasil
pertanian, dan tngast'
PAF. 125 Engllsh for Academlc Purposes S(3-0)
tilarakutiah ini *;;;;;ikan langkih-langliah yang dapat dipedomani 
mahasiswa
dalam mengembangkan tulisan ulrurr,i'" inggris di antaranya 
prinsip-prinsip
menulis yang baik, 
-m"r*n"tnakan tulisan dengan membuat rangka tulisan dengan
metode narasi, metocre contoh, metode proses, ;;;"d. seb-ab-akibat' 
metode
definisi.
pAr122 Agrokllmatologi 3(2'1) 
.^-i :r,"s,,rr _ unsur cuaca dan ikiim, atmosfer,;il;P Hi-matologi dan meteorologi' un ur - 'Y1*'
lapisan-lapisannya, serta.p.rurr',|I''tert",aaap iklim, ekologi dn kehidupan serta
teknologi budidaya pertanian di piimukaan bumi' Radiasi dan suhu 
serta peranya
sebagai pembeniuk unsur-urr.,-,, if.ii*, Kelembaban, agin' awan',d.an presipitasi'
dist^*ibusi, curah hujan, intensita; serta teknologi perigukuran' Klasifikasi iklim
urama dan penyebarannyadi tndonesia dan tetcnoiogi pJnglahan.data 
iklim' lklim
regionai, :klim tiusim, Peiatat.., p"r,"^tat klimatotogi dan teknologi operasionalnya'
PAF21 I Statistika 3(3'O)
Mata ku[ah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman pemakaian ststistika
sebagai arat perrga,11|[iiu.', t.ri*iutan dalam suatu penelitian ilmiah' Cakupan
materinya. Pengertian dan penggunaan- statisiika, pengumpulan dan
penyederh"nu*n 
-Zuta, 
penyajian ut<uiln gejala pe-musatan, ukuran gejala letak'
ukuran dispersi, distribusi normal dan ,-roimal baku, hipotesi' distribusi Z darr 
uji
Z, distribusi t dan uji t, distribusi chi kuaclrat dan uji chi kuadrat' distribusi F dan
uji F, regresi linear"sederhana dan koeiisian regresi li,',.ut berganda da' koelisien
determinasi.
PAf221 Perancangan Percobaan 3(3'O)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan cian pemahaman pemakaian metode
analisis sratisiika sebagai aiat-perigambilan kesimpulan dalam suatu percobaan'
Cakupan mareiinya, pri"nsip-prinsip-pokok perancangangan percobaan' Rancaugan
Acak Lengl<ap (RAL), Rancangan Acak l{elompok 1nar1, Rancangan.Bujur Sangkar
Latin (RBSL), Data hilang pada RAK dan RBsl,, pembandingan ganda' uji kontras'
Faktorial, nor..r"r.gun peiat Terbagi (RP-l'), Uji lanjutan pada Faktorial dan RPT serta
transformasi data.
Prasyarat: PAF2l 1 Statistika
PAFS 1 1 Metodologl Penelltian 3(2' 1)
Mata l<ujiah ini membahas; tentang dasar dasar penelitian ilmiah, bagaimana cara-
cara menemul<an dan merumuskan masalah untuk menyusun suatu rencana'
macarn-ma.**-p.r,.r:tian ilmiai',-fr,i.torir, cleskriptif, clan eksprimen), dan menulis
laporan 1,,^sii"pln;iid;, format penulisan skripsi; kebahasaan dan ketenluan
. iimiah khusus;b.i.oe ilmiah; p.r,.lr*r.,ru1 r,.*t*ka dan pcnulisan daftar pustaka;
penyiapan uii dan gambar pendukung karya ilmiah, teknik melakukan seminar'
pacla akhir pcrkuliahin mahasiswa telah mampu menyiapkan penulisan usulan
penelitian clan laporan penelitian (skripsi dan penelitian lain termasuk Program
I(reativitas Mahasiswa), serta makalah' seminar; penyajian poster ilmiah; dan
penyajian lisan karya ilmiah'
'Prasyarat 
: PAF22 I Perancangan Percobaan
?PTl 1 I Mlkroblologi Pertanian 3(2'1)
futb*6af,*,* tentang [osisi mikroorganisme, peranan mikroorganisme dalam bidang
pertanian (tanah," pangan, dan- penyakii tumbuhan), pengenaian jenis-jenis
mikroorganisme 1virus, iak-teri, jamui, algae, protozoa dan nematoda), nutrisi,
perkem6angan d,an pertumbuhan, meta-bolisme mikroorganisme (pemanfaatan
energi, eizim, fermentasi, biosintesis, siklus unsur), dasar genetika
mikioorganisme, pengeioiaan pengendalian serta pemanfaAtan serta pemanfaatan
mikroorganisme,
PPTZ11 llmu tlama Tumbuban 3(2'1)
Mata kullah ilmu Hama TUmbuhan : memahami interaksi hama, t'anaman dan
Iingkungan yang meliputi I perkembangbial<an dan pe''' ' u hama, laktor biotik
dan abiotik dalam *"*p"trg*ruhi dinamika populasi rlla, pengelompokan hama
yang nlen)'ebabkan kerusakan pada tanaman'
Prasyarat', PAFl 24 Dasar-dasar Perlindungan Tanamr
PPf}L2 Ilmu Penyakit Tumbuhan 3(2' 1)
Matakuliah ini membahas: pengertian , konsepsi , jarah , perkembangan penyakit
tun1hr:-han, gelala d.an cara mendiagnosa penyakrt tumbuhan , faktor yang
mempe ngaruhi perkembangan penyakit (inang-patogen-lingkungan), dasar
epidemiologi, pengendalian/ pengelolaan penyakit tumbuhan.
Prasyarat: - PIlf l i2 Mikrobiologi Pertanian; PAF124 Dasar-dasar Perlindungan
Tanaman
PPTZ13 Bahasa Inggrls LanJutan g(2.1)
Mata kuliah Bahasa Inggris Bidang Pertanian berisi pokok bahasan tentang
pengayaan kosa kata bidang pertanian melalui speaking, Iistening, reading, dan
rvriting dalanr topik pertanian, Penerapan struktur kalimat yang ilmiah melalui
parrisipasi aktif clalam diskusi kelas dan rnenggunakan bahasa inggris di dalam
kelas dan di luar kelas
PPT221 Pntomologl Umum 3{2-1)
Ruang [ngkup eniomologi, Filum arthropoda, peralt, keragaman dan distribusi
serangg&, morfoiogi serangga, dan anatomi serangga, perkembangan dan
pertumbuhan serangga, pengenalan ordo dan klasifikasi
Prasyarat: PAF124 Dasar-dasar Perlindungan Tanaman
"PT222 
Pengantar Mlkologi Tumbuhan 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas mengenai interaksi jamur dengan tumbuhan, meliputi
klasifikasi jamur, sifat-sifat jarnur secara umum, reproduksi jamur.
prasyarat: Pff 112 Mikrobiologi Pertanian; PAF124 Dasar-dasar Perlindungan
Tanaman
PPT223 Pongantar Virologi Tumbuhan 3(2'1)
Matakuliah ini membahashengenai pengertian virus tumbuhan yang menyangkut
sejarah dan perkembangan virologi tr-rmbuhan, komposisi dan struktur virus
tumbuhan, siiat-sifat fisik dan bioklmia virus sebagai patogerr tumbuhan' Berbagai
metode deteksi, diagnosis dan identitjkasi, cara penularan dan penyebaran virus'
Multiplikasi, replikali dan patogenesis virus.tumbuhan' Ekologi, epidemiologi dan
pengelolaa" p.riyutit virus tumbirhan, Contoh-contoh penyakit virus tumbuhan di
Indonesia.
prasyarat: PPTl lp Mikrobiologi Pertanian; PAF124 Dasar-dasar Perlindungan
Tanaman
PYtzz|Pengantar Ketahauatr Tanaman terhadap Hama dan Penyakit 3(2'1)
Pengantar ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit membahas tentang
mekanisme interaksi serangga Jurl puir,ogen dengan tanaman inang, pemilihan
tanaman inu"S, a^*ar biokiilia untui< ketahanan tu''utnut" mekanisme resistensi'
laktor-faktor yang mempengaruhi ketahan tanamar], teknik untuk skrining
tanaman, p"ruo rJsistensi tanaman dalam program PHT , genetika resistensi , 
dan
metode pengernbangan varietas tahan hama termasuk teknik modern bioteknologi
prasyar<tt: PP1112 Mikrobioiogi Pertanlan; PAF124 Dasar-dasar Perlindungan
TaniLntart
PFT3t 1 Peugantar Baktoriologi Tumbuhan 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas mengenai sejarah dan perkembangan bakteriologi
tumbuhan, peranan bakteri yang berasosiaii ciengan tumbuhan, sifat khas bakteri
patogen tanaman, kiasifikasi Lakteri, mekzrnisme timbr-rlnya gejala penyakil'
ekoUlotogi beberapa jenis bal<teri 1'ang berasosiT si 9:lq'" tumbuhan'prasyarit: ppTl i2 lrlikrobiologi PJrrarrierr-r; PAF124 Dasar-dasar Pe rlindungan
Tanaman
PpT312 Pengantar Nematologi Tumbuhan 3(2-1)
Membahas plngertian nematocia, arti penting nematoda pada ekosis-tem pertantan'
morfologi, anatomi, l<lasifikasi, identifikasi,* siklus hiclup, reproduksi, bioekologi'
interaJcsi dengan organisme lain, pengelolaan nematoda, pemanfaatan nematoda
bukan parasit, dan contoh nematoda penting'
Prctsg,a)at: PPTI l2 Mikrobioiogi Peitanian; PAFl24 Dasar-dasar Perlindungan
Tanaman
PPT313 Vertebrata Hama 3{2-1')
Mata kuliah vetebrata hama mernpelajari berbagal aspek irewan-hervan vertebrata(seprrti tikus, bajing, kelelawar, tur,-t.,g, babi trutan, kera, dan lain-iain) yang
t.ipuron sebagai nai* pertanian, meliputi l<lasifikasi, biologi, ekologi, perilaku' dan
pengendaliaannya.
Prasgorat: PAF 124 Dasar-dasar Perlinclungan Tanaman
PPT314 Hama dan Penyakit Pasca Panen 3(2'1)
Me nge tahu,ijenis-jenit hu*u dan penyakit pasca panen dan gudang, kerusakan dan
faktor yang mehpengaruhi perkembangarr hama dan penyakit serta cara
pengendaiiannya. Kerusakan benil-r oleh jamur gudar-rg dan pengendalian patogen
tular benitr.
prasEarat: Pprf l 12 Mikrobiologi Perlanian; PAF124 Dasar-dasar Perlindungan
Tanaman
PPT315 Hama Tanaman Utama 3(2-1)
Illemberi pengetahuan kepada mahasis,,va mengenai arti penting serangan hamet
yang rncnyerang tanaman utama, Mernbairas bioekologi hama, gejala serangan,
ciisfnt',usi serta pengenclalian yang bisa dilakukan bagi setiap hama )rang
menyerang tanaman penting/ utama.
Pr asy ctr at'. PAF 1 24 D asar-dasar Perlin dun gan Tanarnan
PpT316 Penyakit Tanaman Utama 3(2-1)
Mcmbahas beberapa jenis penyakit tanaman l)angan, hortil<ultura dan perkebunan
yang meliputi penyei:ab, gejala, faktor yang memepengaruhi perke mbangan
per:1'akit, siklus penyakit dan pengendalian
'r7asgarat: PPTi12 Mikrobiologi Pertanian; PAF124 Dasar-dasar Perlindr-rngan
Tanaman
PPT321 Epidemiologi Penyakit Tumbuhan 3(2'1)
l,4ata kuliah irri rnembaha pengerlian dan tr-rlttan epidemiologi penyakit, el<osistem
pertanian sebagrri bagian clari epidemiologi, perkembangan populasi dan penyakit,
kurrr.p clasar peng.*Uilan kep[tusan PHT, ]<onsep dasar pengambiian sampel,
merode pengambilur, ."*p"1 dan penalsiran, pellyusllnan program i)engambilan
sanrpel,'evaluasi dan peningkatan perencanaan sampling, monitoring penyakit,
analisis agroekosislem, serta peramalan serangan penyakit'
P^YT322 Sistem Peramalau Hamu Tanaman 3(2'1)
Mata l<uliah ini membahas pengertian dan tujuan peramalan hamet, ekosistem
rertanian sebagai lnit peramalan harna dan penyal<it tanaman, perkembangan
uopulasi hama, konsep dasar pengambilan l<eputusan dalam PHT, konsep dasar
pengambilan sampel, metode pengambilan sampei dan penafsiran populasi,
pqnyusunan program pengambilan pampel' program pengambilan sample
berLrntun; evaluasi dan meningkatkan Perencanaan samplinf, monitoring populasi
hama dan musuh alami, dan analisis agroekosistem'
PPT323 Klinik Tanaman 3(2'1)
Mata kuliah Klinik Tanaman berisi pokok-pokok bahasan agar mah.asiswa mampu
memahami budidaya--i^t"*u" u.r,ii au" menganalisis peimas-alahan hama dan
penyakit Lanaman di lr.pu..,g.r, 
"..u 
k...iu au" fengelolaan klinik tanannan' teknik
pengambilan dan penanganur, ru*p.l-aiiup."gut d'utt laboratorium' diagnosis' dan
rekomendasi.
Prasyarat: Pml I2 Mikrobiologi Pertanian; PAFl24 Dasar-dasar Perlindungan
Tanaman
PPT324 Koleksl dan Identifikasi Serangga 2l0'2t'
Mara kuliah ini membahas tentang teliriik koleksi dan preparasi oPT dan cara
meneiaendfikasi orr , penyimpanan da., pemeliitaraan spesimen,
prosyarat: pFryi 12 MitroUiotogi Pertanian; PAF124 Dasar-dasar Perlindungan
Tanaman
PPT325 Patologi Benlh 3(2-1) .i rr-,-^-i
Mara kuliah ini membahas Arti penting patogen tuiar benih' Mekanisme inieksi
benih, lanra bertahan dan faktor'taktor yang mempengaruhi perryakjt benih' deteksi
parogen rular rr."if.,l"ii kesehatan benihl penyakii yang berhr'tbungan dengan
ken:sakan benih tenaman; pengujian kesehatan benih, pola penyebaran patogen
terbawa benih dan upaya penangguiangannya'
prasyarat: prrll2 '.vtintuioio!'i- pertanian; PAF124 Dasar-dasar Periindungan
Tanaman
PPT327 Pestisida dan Teknik Aplikasi 3t2't)
Peranan pestisida dalam pertanian; ternrinologi pestisida; Penggolongan pestisida
berdasarkalt Senyawa kimia, Sasaran, dan cara kerja; formulasi pestisida; sifat fisik'
kimia, dan biolo[i pestisidai Bf.X samping pestisida dalam ekosistem; pengelolaan
resistensi; Aplikasi pestisida; Alat-alat apiikasi pestisida.
Prasyarat: PAF124 Dasar-dasar Perlindungan Tanaman
pPT326 Pengendalian Hayati dan Pengelolaan Habitat 3(2'1)
Memberikan pengetahuan mengetrai aiti dan rr-lang lingkup pengendalian hayati
hama dan patolen, dasar-daiar ekologi pengendalian hayati, musuh aiami'
modifikasi lingkJngan dalam pengendalLn-hayati, teknik pengendalian hayati'
peranan pengandalLn hayati Aatarn*pHt serta contoh kasus pengendalian hayati'
'prasyar,.ti: ppt'iii Mikrobi<.:1ogi Perlanian; PAF124 Dasar-dasar Perlindungan
Tanaman
PPT4ll Pengelolaau Hama Terpadu 3(2-1) i ,!
Mata kuliah ini membahas sejarah perkembangan pengendalian OPT, pengerttlln
Pengelolaan hama terpadu, status dan kehiltttg.,, hasil disebabkan oleh oPT'
konsep ekosisfem dan Opt, teknik sampiing din rnonitoring OPT dalam PHT'
taktik/komponen penting pUf,pengetahuan^sifap dan tindakan petani dan strategi
implementasi taktik PHT dan PHT biointensif'
Prisyaratt PAF124 Dasar-dasar Perlindungarr Tanaman
' YPTLLZPenganflr Biotektenotogi Pertanian.S{2'U
Mata kuliah ini membahas aspeklmoiekuler dalam perlindungan tanaman dengan
menekankan dalarn pengetahuan molekuler dasar, teknik dasar manipulasi 
genetik'
dan perrer"p^* i.[.o1o[i m-olek"i". J.f"* perlindungan tanaman seperti deteksi
cepat dan identifikasi oPT, pemanfaatan gen uniuk peningkatan ketahanan
tanaman dan kemampuan agens hayati' dan bioinformatika'
Prasyarat: ppf r tZ tvtit<roUiotogi--pertaniut'; PAF124 Dasar-dasar Perlindungan
Tanaman
-a
"PIT31l. Konaonrarl Tanah dan Alr S{2'1}
Dasar-dasar dari prinsip konservasi tI"*r. dan air. Ruang lingkup konservasi 
tanah
dan air. Kaedah-kaedah kon..*urilunuf' J"" *it''-it'igsi-tanah sebagai 
media
turnbuh, degradasi tanah, p"r,g"rrh ik1il global tanah dan air dan 
proses erosl
tar:ah, permasalafr"r, 
"ro.i i.rr"f, ai ,"".f, 
iir, prediksi erosi tanah' model Aliran
permukaan, usffi; iu;id; tyfr,--vrusr.n, Metode konservasi, Perencanaan
konservssi, usahatani konserv*.i,'i"*pui. pembangunan terhadap 
sumberdaya
tanah dan air.
PAT12L Dasar-Dasar Fislologi Tumbuhan 3(2-1) ;^- ranrtqn rlifr:
Kcnsep hidup ;;;t fi;r";;i i"*bd;;- ;.,' tumbuhan, larrrtan, difusi' 
osmosls'
imbibisi, transpirasi, absorpsi a.*r-, i'""tiokasi' Translokasi 
gula' fungsi elemen
mrneral essensial dan gejala d;.;;;i *i"ttat' ^ enzim' pi[men 
dan struktur
aDDaratus[otosintetik,reaksicahayadangeiapfotositesis,faktoryang
"#;;;ruhi laju iotosintesis 
dan respirasi'
;fltffi";:l3,,ffi'ffiill*e mitosis dan meiosis sei, daur perke.mbangan sel'
dasar-dasar pewarisan Mendel, interaksi gen, lautan B€n' 
plnaaf' -ili:.q-,1i:
pemetaan lcromosom. Teori kemungkir-ru,r, pi."ntuan jenis keiamin dan pewarlsan
sifar yang UrrX*liJt'a.rrgu. .:.rri* f.Eiu*in, strut<tur haius genetik' 
pewarisan dalam
inti dan pewarisan eksrra krr;;;;;,'peruUaf,an padi struktur dan 
jum-lah
kromosom, serta mutagenesrs. Genetika populasi yang berkaitan dengan
keseimbangan Harai-wei.Iuerg dan pewarisan sifat kuantitatif.
PrasYarat: PAF1 1 1 Biologi
PATLLZ Dasar'Da&ar Teknologi Benih 3(2'1)
Konsep dasar 1*., a*., ,.r.,,,orogi U*p,, p.*'y'aman tentang pembungaan dan
proses terbentul<nya biji-(benih) ian buah. Proses produksi dan pengolahan benih'
Dasar tentang dormasi dan mutu tenih, kemunduran mutu benih dan 
penger:ia:r
viabilitas a"r', 
"iilr. p""g"i1^" uiabilita. cian uigor 
serta l<esehatan benih'
Prasgarat: PAF1l 1 Biologi
PI?z13 Kesuburan Tanah 3(2'1)
Pengertian aun d.efinisi kesuburan tanah, faktor iaktor yang .mempengaruhi
kesuburan tanah dan kesuburan tanah tanah tropis khususnya 
Indonesia' Potensi
,Jan masalah tanah masam, fenyeUa5 kemasaman tanah dan persoalan
ketersediaanharapadatanahmasam,SertaupayamenBatasi.masalahtanah
masammelalu'iteknikpenBapuran'Gejalat"n.*.nmengalamikelebihandan
defisiensi hara makro dan mikro, analisis tanaman dan tanaman 
serta keragaman
kesuouran tanah di lndonesia'
"hrzzzTeknologiProdukgiTanamanHortikulturaUtamaS(2.1)A, ti dan makna tujuan *"*;;iri;1i.r." 1ogi Produksi ranaman Hortikultura'
Lingkungan tumbuh tanaman notiift"ft"ra' Tetnologi budidaya 
tanaman sayuran:
budidaya perkarangan, budidty, "nyt]tan komersil'"budidaya 
agribisnis' budidaya
sa)'uran ofaf.|an**Jin ,g.oindusiri, budidaya tt]*utl t<aca' Nitii gizi' tanah dan
pengolahantanah,penanaman.bijisayuran,pengendalianhamapenyakittanaman
(pesrisida, i"I.r.ri.i[^, iuneisidil-;;i h3*"' aui- pt"vokit .tanaman hortikultura)'









Teknolo gi -p#;;;i T"r,r.*^* trias' Pe nyimpanan Prociuks i H ortikul tura'
prasyarar: pnrii z D asar-D as"^r-Ag;;";;i ; pnF r z z A groklimatolo gi
PAT223 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama 
3(2'1)
Asal-usul tanaman pangan ,.r**, arti ekono-t, tv"tit-syarat 
tumbuh' botani'
morfologi, iingkungan vur]g'il"ilp*r,i^.rr,i p.l,"i.I["r'u" (tanah dan ikli:n)'
berbagai stadla pertumbuh"";'";iil; teknis' (pengolahan 
tanah' persemaran'
penanaman, pemupukan' 11t'sai'u''" 
ut'!1-l:lsJl;;T;; 1i119t" penvakit dan
perxanenan' ..rt" 
- p"rr"rrgunu-n pasll 
. 
panen)"inetlputi tanaman padi' jagung'
I""gh"*, k*;tl""l*"'k*:lui dan ubi kayu' 22 Aeroklima'tolog'h asy ar at:pnr i i z b u*,- p u,i';;;; ; *i ;" p,qr t z z  g li . l  
gt
pAT22* Teknologi Produksl Tanaman Porkebunan utama 3(2'1)
Asal usul dan botani komoditas tanaman perkebunan penting. Teknologi budidaya
tanaman perkebunan utama, u.p.r-,i keiapa sawit, kelapa dan karet meliputi
ekologi, baik ikiin, tanah dan keiesuaian lihan, penyiapan lahan, pemeliharaan'
panendanpascapanensertamanajemen.Pemasarandanprospekpengembangan
ke depan secara regionai dan nasional''iro"yorrt pArl l2basar-Dasar Agronomi; pAF122 Agrokiimatologi
PAt312 Ilmu Gulma 3(2'1)
Definisi gulma, kerugian yang disebabkan guima, identifikasi gulma dan analisis
vegerasi, klasifitrasi ?rtrr-,u, it<otogl gutmal perkembangbiakan dan penyebaran
gulma, dorma.nsi dln perkecambrtun, l<ompe[isi, aleiopati, dan cara-cara
pengendalian gulrna, Herbisida: klasifikasi, me1<anisme, dan aplikasinya'
Prasyarat" PAF 1 12 Dasar-Dasr, 
--- groro".l; PAT121 Dasar-Dasar Fisiologi
T\rmbuhan,
pABl,t2 Daear-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 3(2'1)
Daisar-clasar penyuluhan, peranan penyuluhairl pertanian dalam pembangunan'
[alsafah penrrluhan, prinsip belajar clan m.engajar, proses adopsi, komunikai'
diiusi, penggolongan adopters, p.r',,i.k"ton dan metode, organisasi penST':luhan'
penyuiuhan daiam program pengembangan cli indonesia' Dasar-dasar komunikasi'
sejarah pe rkembangan ilmu komunik"asi, isu-isu komunikasi, keiompoi< [e ori
I<r:munikasi, dasar-clasar pengembangan komunikasi, proses komunikasi'
komuniksi personal, komunikasi intelpersonal, komunikasi l<elompok kecil'
komunikasi gender, komunikasi dalam pertanian'
PAF321 Slstem Pertanian Terpadu 3(2-1)
Pengertian Sistem pertanian terpaclu, keuntungannya' manfaatnya, serta model-
model slstem pertanian terpaclu, dan contoh sistem pertanian terpadu'
Prasy arat: PAF 1 1 2 Dasar-dasar Agronomi
PAB225 Pemasaran Agriblanis 3(2'1)
Konsep ?emasaran agilbisnis, lingkungan pemasaran, bentuk-bentuk lembaga dan
saluran pemasaran. Segmentasi purat, penentUan pasar Sasaran' baUran
pemasaran (prcduk, harga, saluran, promosi) dan strategi pemasaran.
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